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Predstavitev knjige dr. Marije stanonik Etnologija v pismih in slikah
(šid, srbija, 18. 10. 2009) 
pri etnografskem inštitutu srbske akademije znanosti in umetnosti je izšla knjiga literarne 
zgodovinarke in etnologinje dr. marije stanonik z naslovom etnologija v pismih in slikah 
(Etnologija u pismima i slikama). avtorica v njej etnološko komentira pisma svoje matere 
marije demšar, ki je bila leta 1941 izgnana s štajerske v šid v srbijo. naključje je hotelo, 
da je izgnanstvo preživljala v hiši največjega srbskega slikarja 20. stoletja save šumanovića. 
z njegovo materjo je navezala tesen stik; še posebej pa sta se zbližali po sinovi nasilni smrti. 
v pismih domačim v slovenijo marija demšar dokumentira podatke o življenju in delu 
matere perside in njenega sina, kamor se neizbrisno segli tudi odmevi s sremske fronte. 
v soboto, 18. oktobra, je bila v galeriji slik save šumanovića predstavitev knjige, 
ki sta jo pripravila galerija save šumanovića in etnografski inštitut srbske akademije 
znanosti in umetnosti. s strokovno podkovano besedo so sodelovali dr. mladena prelić iz 
etnografskega inštituta srbske akademije znanosti in umetnosti, nosilka mednarodnega 
projekta »slovenci v srbiji in srbi v sloveniji«, v okviru katerega je izšla omenjena knjiga, 
ljubica jukić, ki je v poslovnih knjigah šumanovićevih odkrila nove podatke o mariji 
demšar, direktorica galerije vesna burojević, prevajalka knjige dr. lada stevanović in 
dr. marija stanonik. prireditev je bila izjemno obiskana. številnim ljubiteljem srbskega 
slikarstva iz šida se je pridružil avtobus obiskovalcev iz Žirov in okolice, med njimi so bili 
predstavniki žirovske občine in knjižnice ivana tavčarja škofja loka. med udeleženci sta 
bila tudi načelnik občinske uprave občine šid romko papuga in zastopnica slovenskega 
društva sava v beogradu biljana vuković. Žirovski slikar pavle sedej je galeriji slik save 
šumanovića v sodelovanju s pevskim zborom alpina Žiri podaril sliko z motivom slovenske 
pokrajine od triglava do Žirov. prijazno prireditev je popestrilo petje moškega pevskega 
zbora alpina Žiri pod vodstvom andreja Žaklja. pesmi so predstavile slovensko deželo, 
zapeli so istrsko, koroško, rezijansko, prleško, gorenjsko in še nekaj drugih pesmi. seveda 
ni manjkala žirovska himna »oj, mi smo pa tam na Žirovskem doma«. večer je minil v 
prijetnem klepetu. 
galerija hrani čez 400 originalnih šumanovićevih slik. bil je pravi umetnik skladnosti 
ženskega telesa, a tudi motivi pokrajine z izrazito svetlobo in otroškega portreta niso redki. 
nedaleč od galerije je spominska hiša save šumanovića. prostori imajo izvirno opremo 
in razkrivajo njihovo imovitost in visok družbeni položaj. a priznani slikar je kazal tudi 
podjeten značaj, po besedah poznavalke si je barve, ki so še zmeraj v njegovem ateljeju, 
delal sam. 
ogled beograda je bil naslednja točka našega kulturnega popotovanja. preko vojvo-
dinskih ravnic, ki so nam ponujale malce turobne jesenske barve, smo ga najprej spoznali 
v besedi, potem pa smo v panoramski vožnji še nazorno opazovali njegove kulturne in 
arhitekturne znamenitosti. nekaj stavb je še zmeraj v ruševinah. ubrano petje zbora alpina 
Žiri se je tokrat ponovilo v mercatorjevem centru v beogradu, kjer nas je prijazno sprejel 
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direktor prodajalne alpina v beogradu josip karić. ugotavljali smo, da je zanimanje za 
alpinine čevlje precejšnje; obiskovalcev ni manjkalo. 
območje, kjer sta obnovljena zunanjost cerkve sv. save in njegov veličasten kip, 
nedvomno sodi med najimenitnejše pridobitve beograda v novejšem času. marmor 
hotavlje obnavlja notranjost cerkve, ki jo gradijo že tri četrt stoletja. samo dogovori o tem, 
kako urediti notranjost, so potekali več let. hribovska žilica nekaterim med nami tudi v 
beogradu ni dala miru; kar nekaj se jih je z dvigalom popeljalo prav do kupole, kateri je 
vrstnica nekoliko večjih razsežnosti na cerkvi sv. petra v rimu. veliko zanimivosti o tem 
dolgoletnem projektu, ki ga gmotno podpira cerkev, je nanizal predstavnik marmorja 
janez bizjak. številski podatki so segli prek vsakdanjih mer: eden od njih je npr. ta, da bo 
po načrtu v notranjosti okrog 18.000 kvadratnih metrov mozaikov. kamen, iz katerega 
delajo lahkotne okraske in živalske like, je tudi iz grčije, italijanske doline aoste in celo 
indonezije. kar domače smo se počutili ob nazorni in kleni govorici. 
v muzeju nikola tesla je prišel na svoj račun tehnični del potnikov. velikega genija, 
rojenega blizu gospića v liki, in njegovo življenjsko pot izumitelja smo spoznavali z video 
projekcijo, pa tudi z nazornimi prikazi delovanja elektroelementov. 
bilo je že popoldne, dež se je ponujal in mraz je postajalo, zato smo se zatekli v resta-
vracijo. tu se je kulturno popotovanje končalo s pravo ljudsko glasbo. bolj ali manj je vsem 
segla v dušo; petje združuje, kakršno koli že je. 
plod sodelovanje dveh ustanov, znanstvenoraziskovalnega centra slovenske akademije 
znanosti in umetnosti in srbske akademije znanosti in umetnosti ter njunih etnografskih 
inštitutov je bil tudi obisk prevajalke knjige in že omenjene nosilke projekta, ki sta obiskali 
Žiri 23. oktobra, ko je bila knjižna predstavitev še tam. 
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